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You are receiving this email because you are either affiliated with the Betty Foy Sanders Department of Art or Georgia
Southern University, or have signed up for our mailing list. Feel free to update your preferences → 
SATURDAY, APRIL 11
11 AM ­ 5 PM
There are still spaces available to participate in ArtsFest'15!
But hurry, they won't last long! 
 
For over 30 years the Betty Foy Sanders Department of Art at Georgia Southern University has hosted
the largest community outreach event at Georgia Southern, and this year will be no different. Last year,
Sweetheart Circle came alive with 5,000 guests from all over the Southeast as they gathered for food,
performances, community, and most importantly­ Art! 
Join businesses and organizations who have already committed to giving back to the
community. Getting involved is a wonderful way to give back to Statesboro, as well as promoting your
business or organization. 
 
How to Participate
Volunteer
ArtStops
Artist Market
Food & Beverage
Sponsor
Learn more at GeorgiaSouthern.edu/ArtsFest
 
THANK YOU TO OUR CREATIVE PARTNERS
  
#LongLiveArtsFest
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